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20th Chitose International Forum 




2019 年 10 月 14 日（月祝）、ホテルグランテラス千歳 2 階において第 20 回 Chitose Inter-
national Forum (CIF20) が開催された。今回は日程を 1 日に集約したが、昨年と同じく 2 部
構成とした。今年は特に千歳市とアラスカ州アンカレジ市との姉妹都市交流 50 周年にちな
み、午前中は CIF セッションと銘打ち「持続可能な社会に向けた自然との共生の知恵＜北
方圏の交流＞」をテーマとして企画した。テーマに沿った 2 件の招待講演を含む 5 件の学
術講演とポスター発表者によるショートプレゼンテーションが行われた。午後は SNC セッ
ションと題して「命とくらしを守るまちづくり ～“いつもの便利”と“もしもの備え”～」





参加登録者数は、午前・午後、すなわち CIF セッションと SNC セッションに分けて集計
したが、午前の及びポスターは 52 名、午後の SNC セッションは 95 名、重複を除いた合計
は 136 名であった。 
なお、前日に予定されていた記念植樹と大学施設見学、招待者夕食会は、天候の不順と一
部招待講演者の欠席を受けて中止した。ただし、セレモニーこそ中止したが、今回の開催を





山林実行委員長（CIF20 Secretary General）による開会挨拶に続き、3 名の大学院生（Haruki 
Ueno, Shota Tanaka, and Ai Momose）による研究紹介講演（各 10 分：英語）が行われた。引
き続き、夕方 5 時から予定されているポスター発表のショートプレゼンテーションが行わ
れた。27 件中のポスター中、学外からの参加者と本学大学院生、千歳高校生徒・教員によ
るもの合わせて 19 件について、それぞれ 2 分間、英語で行われた。 
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が 50 周年を迎えたことを受け、Greg Wolf 氏（NPO アラスカ世界貿易センター事務局長）
を招待した。ただ、残念ながら週末に列島を襲った台風 19 号による空路途絶のため来日で










講演する Lucien-Laurent Clercq 北海道大学特任准教授 
 
SNC session 
 SNC セッションでは 1 件の特別講演と 3 件の招待講演に続き、講演者とモデレーターの
下村政嗣本学教授によるパネルディスカッションが行われた。特別公演は日経 BP の藤田香








日経 BP の藤田香氏による講演 
 


























ポスターセッションは 2 つのオーラル・セッション終了後の 17 時より 1 時間にわたって
開催された。全 27 件の申し込みがあり、本学関係が他機関との共同発表 6 件を含む 18 件、
次に旭川高専関係が共同研究を含め 5 件であった。その他長崎大学を中心とするグループ


















Development of Advanced Surface Treatment Technique for Corrosion Protection of Al Alloy-
Formation of Hybrid Surface Treatment Layer- 
Haruno Yanagimoto, Yuki Tsuji, HarukaOkuyama, Atsushi Hyono, Makoto Chiba and Hideaki 
Takahashi 
National Institute of Technology, Asahikawa College 
 
P-12 
Preparation of Cu porous materials and evaluation these properties 
Yuya Yato1, Kotori Inoue1, Mai Takase2, Masaki Matsubara3, Youichi Takata4, Makoto Chiba1 and 
Atsushi Hyono1 
1 National Institute of Technology, Asahikawa College 
2 Muroran Institute of Technology 
3 National Institute of Technology, Sendai College 
4 National Institute of Technology, Ube College 
 
P-14 
Friction force measurements of microstructures: Influence of probe hardness 
Masanaru Nosaka, Yuji Hirai, Masatsugu Shimomura 




Promoting local produce and outdoor activities at Lake Shikotsu by introducing an outdoor pro-
gram “Chitose Camp Curryculum” 
Hideki Yamazaki, Shion Takase, Emi Kato, Haruna Takahashi, Miu Sasaki and Neo Oi 
Hokkaido Chitose Senior High School 
 
 
  
